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1 Nous appelions de nos vœux une traduction en français du beau livre de J.-P. Gross, Fair
Snares for All. Jacobin Egalitarianism inpractice, Cambridge, 1997, dans notre compte rendu
paru dans les AHRF, n° 311, 1998, pp. 173-176. C'est chose faite et la version française a été
revue et augmentée.
2 Le lecteur trouvera, dans les deux nouveaux premiers chapitres, les éléments développés
des débats actuels qui ont permis d'apercevoir l'important problème des libéralismes au
XVIIIe siècle, dont les libéralismes égalitaires et les libéralismes humanistes, à la lumière
en particulier des discussions autour de John Rawls et des apports récents de l'économiste
indien Amartya Sen. Ces chapitres théoriques ne manqueront pas de susciter de nouvelles
discussions, en particulier sur la proposition d'un compromis jacobin autour d'un projet
libéral capable de tenir ensemble la réalisation des droits des personnes et des droits
collectifs de la société.
3 En ce qui concerne l'étude de l'égalitarisme jacobin en action, nous nous permettons de
renvoyer à  notre compte rendu détaillé  cité  supra,  en rappelant  que le  travail  de J.-
P. Gross reste une des études de terrain les plus approfondies sur la politique de l'an II
qu'il nous permet de voir concrètement dans une dizaine de départements couvrant le
quart Sud-Ouest de la République.
4 Signalons enfin que J.-P. Gross a présenté son livre sous le titre « Le libéralisme égalitaire
des Jacobins », dans le Monde diplomatique, n° 552, septembre 1997, p. 29.
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